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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko bisnis, resiko industri dan resiko keuangan terhadap
peringkat obligasi dan menguji variabel yang mempunyai kemampuan dan signifikan dalam membentuk
model yang mempengaruhi peringkat obligasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan
dan dokumentasi dengan pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling. Data
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa variabel resiko terbukti berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap peringkat obligasi pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014. Variabel resiko industri terbukti
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI Periode 2010-2014. Variabel resiko keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014.
Kata Kunci : Keuangan, Non Keuangan, Peringkat Obligasi, Perusahaan Manufaktur, Bursa Efek
Indonesia.
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The purpose of this reserch is to know business risk, industry risk and the financial risk on bond ratings and
test the variable that has the ability and significant in making model that influencing bond ratings. The data
collection is done by the method of literature and documentation with sample selection is done based on
purposive sampling method. This research data were analyzed using multiple linear regression analysis. The
results from this research is that the risk variables proved that has negative influence but not significant on
bond rating of manufacturing companies listed on IDX over the Period 2010-2014. Industry risk variable
proved that has positive influence but not significant on bond ratings of manufacturing companies listed on
IDX over the  Period 2010-2014. Financial variable proved that haspositive and signifikant influence on bond
ratings of manufacturing companies listed on IDX over the  Period 2010-2014.
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